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Всероссийский конкурс научных работ 
по библиотековедению, библиографии и книговедению 2021 года
Учредитель Конкурса — Министерство культуры Российской Федерации. 
Организаторы: Российская национальная библиотека (РНБ), Российская государ-
ственная библиотека (РГБ), Российская библиотечная ассоциация.
Цель конференции — актуализация тематики и выявление факторов, стимулирующих 
изучение библиотечной сферы, обсуждение вопросов организации и оценки результативности 
библиотечной науки, обмен инновационным опытом цифровизации научной деятельности.
Конкурс способствует реализации задач:
•стимулировать исследования в приоритетных направлениях развития библиотеко-
ведения, библиографии и книжного дела;
•активизировать историко-культурные исследования, основанные на изучении биб-
лиотечных фондов;
•поощрять ученых и специалистов, внесших значительный вклад в формирование 
новой стратегии деятельности библиотек;
•способствовать повышению престижа научной работы и занятых в ней специалистов;
•поощрять молодых перспективных исследователей.
Сбор заявок для участия в Конкурсе проходит с 1 июня по 30 сентября 2021 года. 
К участию приглашаются научные коллективы и отдельные авторы, независимо от ведом-
ственной принадлежности организаций, в которых они работают.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
•Лучшая научная работа в области библиотековедения
•Лучшая научная работа в области библиографоведения
•Лучшая научная работа в области книговедения
•Лучший научный мультимедийный проект
•Лучшая научная работа региональных библиотек
•Лучшая научная работа молодого специалиста до 35 лет
Национальными библиотеками учреждены также дополнительные номинации:
•Специальная номинация РНБ «Лучшая научная работа по раскрытию и изучению 
исторического и культурного наследия России»
•Специальная номинация РГБ «Лучшая научная работа по теории и практике органи-
зации деятельности модельных библиотек»
•Специальная номинация Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина «Лучшая на-
учная работа  в области интеграции информационных ресурсов»
Контакты:
Лодыгина Полина Александровна, 
заместитель заведующего отделом межбиблиотечного 
взаимодействия РНБ, координатор Оргкомитета 
Тел. (812) 718-85-36, ref.nauka@nlr.ru
Подробная информация о сроках, условиях Конкурса и размере призов 
опубликована на официальном сайте Российской национальной библиотеки 
http://nlr.ru/nlr_pro/RA1766/vserossiyskiy-konkurs-nauchnyih-rabot
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